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Sebagian besar kasus hipertensi di masyarakat belum terdeteksi dan tidak 
diketahui penyebabnya. Keadaan ini tentu sangat berbahaya yang 
menyebabkan kematian dan berbagai komplikasi seperti stroke.  Hipertensi 
merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit stroke dan 
tuberkulosis mencapai 6,7% dari populasi kematian pada semua umur di 
Indonesia. Pada rekam medis di Puskesmas Klampis Ngasem Surabaya 
selama 3 bulan terakhir yang terhitung mulai bulan April, Mei, Juni 2018 
telah menangani pasien dengan penyakit hipertensi sebanyak 370 pasien. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pre-exerimental design 
dengan rancangan one group pretest-postest design. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling sehingga terdapat 40 
responden dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dengan menggunakan 
kuesioner kemudian dianalisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test 
dengan tingkat signifikan <0,05. Hasil penelitian tingkat pengetahuan 
responden yang dilakukan di Puskesmas Klampis Ngasem Surabaya untuk 
kategori baik sebelum dilakukan konseling sebanyak 10% dan meningkat 
menjadi 82,5% setelah dilakukan konseling. Kategori cukup baik sebelum 
dilakukan konseling sebanyak 47,5% dan menurun menjadi 12,5% setelah 
dilakukan konseling. Kategori kurang baik sebelum dilakukan konseling 
sebanyak 42,5% dan menurun menjadi 0% setelah dilakukan konseling. 
Perhitungan uji wilcoxon dengan SPSS 16 didapat hasil signifikasi sebesar 
0,00. Karena hasil α < 0,05 dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan 
bermakna sebelum dilakukan konseling dan setelah dilakukan konseling. 
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Most cases of hypertension in the community have not been detected and 
the cause is uknown. This situation is certainly very dangerous which 
causes death and various complications such as stroke. Hypertension is the 
number three cause of death after stroke and tuberculosis reached 6.7% of 
the death population at all ages in Indonesia. In the medical record at the 
Klampis Ngasem Health Center in Surabaya for the last 3 months starting 
April, May, June 2018, there have been 370 patients with hypertension. The 
method used in the study was pre-experimental design with the design of 
one group pretest-posttest design. The sampling technique used was 
purposive sampling so that there were 40 respondents in this study. Data 
were collected using questionnaires then analyzed using the Wilcoxon 
Signed Rank Test with a significant level <0.05. The results of the research 
on the level of knowledge of respondents conducted in the Klampis Ngasem 
Health Center Surabaya for good categories before counseling were 10% 
and increased to 82.5% after counseling. The category is good enough 
before counseling is 47.5% and decreases to 12.5% after counseling. Poor 
categories before counseling were 42.5% and decreased to 0% after 
counseling. Calculation of wilcoxon test with SPSS 16 obtained significant 
results of 0.00. Because the results of α < 0.05 can be concluded that there 
are significant differences before counseling and after counseling.   
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